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Японська культура за багатьма ознаками може бути оцінена як 
традиційна, тому японська мова дає багатий лексичний матеріал для аналізу. 
Практика вербальної табуації ще не відірвана від більш загальних культурних 
уявлень, проте, в той же час, японська мова характеризується великою 
кількістю лексичних обмежень, які прямо не пов’язані з вірою у магічну силу 
слова. Ці лексичні обмеження надають значний матеріал для евфемізації. 
Незважаючи на те, що питання табуації та лексичних обмежень були розглянуті 
такими зарубіжними лінгвістами як В.К. Терентьєва, Таканорі Шінтані, 
Хамасуна Йошія, в українській японістиці подібні праці відсутні. Цим і 
зумовлена актуальність даного дослідження. 
Метою статті є аналіз табу та способи їх евфемізації у сфері смерть в 
японській мові. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) з’ясувати витоки табуації в японській мові; 
2) розглянути способи реалізації вербальної практики табуювання в ситуаціях, 
пов’язаних зі смертю; 
3) виявити способи евфемізації слів, пов’язаних зі смертю. 
Слово табу походить від тонганського tapu «заборонений».  Це поняття 
увійшло в лінгвістику в кінці XVIII ст. Зараз воно має широке значення, 
відповідно до якого мовне табу – це заборона на використання тих чи інших 
слів, виразів чи власних назв у конкретній мовленнєвій ситуації. Сюди 
відносяться заборони на номінацію власних назв, небезпечних тварин, заборони 
говорити щось людям високого рангу тощо. Табуйовані предмети і слова, яких  
уникають, тому що вони вважаються небезпечними, образливими або 
пов’язаними з надприродними силами. У первісних народів є віра в те, що 
порушення табу є причиною негативних наслідків, таких як смерть чи хвороба 
родича. Проте порушення табу не завжди асоціюється з фізичними чи 
метафізичними збитками. Частіше воно розглядається у соціальному контексті 
як вияв безтактності чи неввічливості. Мовні табу сучасного західного 
суспільства будуються на основі етикету. Вживання табуйованої лексики в 
таких мовах як англійська, російська чи німецька уникається не через страх 
нанести шкоду співрозмовнику, а тому, що вона здатна зачепити його почуття. 
Усі табу японської мови походять з давніх міфів, записаних у стародавніх 
текстах Коджікі (古  事  記 ), Ніхон Шьокі (日本書紀 ), Манйошю (万葉主 ),  
Енґішікі (延 喜式) та Норіто (祝詞) . 
Поняття табу в японській культурі народжується з міфу про створення 
світу. Відповідно до міфу, після народження бога вогню богиня Ідзанамі 
відійшла у Йоміно куні – Країну Жовтих Вод. Бог Ідзанаґі, бажаючи 
побачитися зі своєю дружиною, відправився за нею у світ мертвих. До того 
часу Ідзанамі вже скуштувала їжі з вогнища Країни Жовтих Вод і не могла 
повернутися у світ живих [4]. Для примітивного мислення розділити їжу чи 
напій з ким-небудь означало те ж саме, що вступити в особливі магічні 
стосунки [6]. 
Слова богині Ідзанамі «Тільки не дивись на мене», коли Ідзанаґі 
спустився до неї у царство пітьми, відображають певну заборону (табу), 
пов’язану з мертвими: живі не повинні дивитись на них. Щоб побачити свою 
дружину, Ідзанаґі висмикнув товстий зубець зі священного сяючого гребеня і 
запалив його. При світлі він побачив, що Ідзанамі вже мертва, її тіло роз’їдали 
хробаки. Таким чином, Ідзанаґі стикнувся зі смертю і осквернив себе. З тих пір 
існує заборона – люди уникають запалювати вночі лише один ліхтар і викидати 
вночі гребінь [4]. 
На відміну від більшості інших народів, багато японців вважають свої 
міфи відображенням реальності. Вони тісно вплетені в синто (автохтонна 
релігія японців). Камі (божества) є невід’ємною частиною японського 
світосприйняття. Через те, що вони населяли все навкруги і мали необмежену 
силу, люди намагалися обмежити їхній вплив на себе використанням різних 
заборон. Хоча зв’язок з богами приносив благополуччя, іноді цей зв’язок був 
небезпечним і в священних місцях у певний час міг нанести шкоду [6].  
Табу в якості релігійної заборони тісно пов’язане з уявленнями про 
магічну функцію мови та мовлення, тобто вірою у можливість 
неопосередкованого впливу на довкілля мовою [2]. Уявлення про природний 
зв’язок між предметом і його назвою стало причиною ототожнення предмета і 
слова, яке існує у побутовій свідомості людей і зараз. Ще у давні часи у японців 
з’явилось уявлення про так звану котодама 言霊, або «душу слова». Оскільки 
камі були присутніми всюди, вони населяли і слова. Згідно з Л.М. Єрмаковою, 
«слово було магічним інструментом і, як і в інших культурах, називання слова  
було рівноцінно маніпулюванню означеним предметом. У слова, як і в будь-
якої істоти, передбачалась наявність душі, яка називалась котодама. Для давніх 
японців слово і означений ним об’єкт були тотожні, і тому вимова слів могла 
впливати на реальність» [5]. Усі предмети виникають завдяки здатності 
котодама до творення. Сам тому люди використовували слова для виконування 
бажань, при настанні радісних подій. Зрозуміло, що в такому уявленні слова, 
пов’язані зі скверною, могли нашкодити, тому їх намагалися уникати. 
Забобонний страх магічної дії слова створив заборону на пряму номінацію. 
Прибравши з мовлення власні назви і назви предметів, людина вірила, що 
таким чином перешкоджає доступу до них злих духів. Заборона поширювалась 
на імена богів, демонів, померлих, назви смерті і хвороб, багатьох тварин, 
вогонь, сонце, місяць, частини людського тіла. Прямі засоби їх номінації 
виявились дозволеними лише жерцям або шаманам.  
З небезпечною природою котодама була пов’язана практика 
використання імікотоба (忌み言葉 ), букв. «слова, яких слід уникати» – 
табуйованих слів з регламенту жриць храму Ісе, які поклонялись богині Сонця 
Аматерасу Оокамі [7]. Табуйовані слова ділились на дві групи: зовнішні – 
пов’язані з буддизмом (Будда, пагода, храм, сутри, монах, чернеча їжа) та 
внутрішні, так чи інакше пов’язані зі смертю (смерть, хвороба, кров, побиття, 
м’ясо) [3]. Замість них повинні були вживатись дозволені підставні слова, тобто 
евфемізми (слово чи вираз, яким замінюють у мові грубе, непристойне, з 
неприємним емоціональним забарвленням слово).  
Траурні голосіння накі (鳴 , 哭 ) називались шіо-таре (潮垂れ ), що 
буквально означає «змоклий у солоній, морській воді» (шіо – сіль, морська 
вода), в переносному значенні «заплаканий». Тут спостерігається також гра слів, 
так як фонетична форма шіо-таре допускає перерозклад ші-о-таре (死を垂れ), 
букв. «проливати смерть» [6]. (В сучасній японській мові також є приклади 
уникання слів, у фонетичному складі яких можна вичленити одиниці з 
небажаними значеннями. Сучасні етикетні норми забороняють дарувати 
хворому квіти цикламена шікурамен – перші два склади омонімічні словам ші 
(«смерть») та ку («страждання»). 
Як зазначалося раніше, японці сприймають свої міфи як відображення 
реальності. Навість у сучасному японському світобаченні людина, яка бере 
участь у церемонії поховання, вважається оскверненою (хоча при відвіданні 
кладовища вона не отримує скверни). Тому для японців дуже важливо пройти 
так зване «очищення». Перед тим, як зайти у свій будинок, потрібно посипати 
собі на плечі дрібну сіль, а також кинути трохи солі на землю і наступити на неї, 
щоб очиститись зверху і знизу і не принести нещастя у дім. Пакетик із сіллю 
отримує кожен учасник поховальної церемонії перед поверненням додому. 
Саму назву смерті було прийнято замінювати дієсловом наору (奈保留), букв. 
«виліковуватись, виправлятись, повертатись у колишній стан». Іншим 
можливим мотивом вибору цього евфемізму може бути антонімічна заміна 
«померти» – «вилікуватись».  
В сучасній японській мові накопичилось чимало евфемізмів для смерті, 
таких як наку нару, букв. «зникати», усуру (薄る), букв. «зникати, пропадати», 
іночі о отосу (命を落とす), букв. «втратити життя», о какуре ні нару, букв. 
«зволити сховатись», о мукає ґа куру (お迎えが来る ), букв. «за кимось 
прийшли», камуаґару (神上 がる), букв. «боговознестись» (про людину вищого 
стану). 
Для японської культури характерне співіснування буддизму та синтоїзму. 
Саме буддійські обряди та вірування суттєво вплинули на ту частину японської 
картини світу, котра пов’язана з народженням чи смертю. В синтоїстській 
релігії мало говориться про смерть, а поховальні обряди в Японії є 
буддійськими. Буддизм привніс етичну ідею посмертної відплати відповідно до 
земних гріхів та чеснот. Для обряду поховання в Японії характерні 
багаточисельні лексичні обмеження. Самі слова, пов’язані зі смертю, 
піддаються евфемізації. Під час поховання, зокрема в поховальній промові, 
накладена заборона на багато слів, які можуть викликати небажані асоціації. В 
основному це стосується можливого повторення смерті в даній сім’ї.  
Терентьєва розділяє табуйовані слова, пов’язані з похованням, на три 
групи: слова з редуплікацією; слова з семантичним повтором; слова з обома 
ознаками. 
1. Слова з редуплікацією 
ますます масу-масу все більше і більше 
つくづく цуку-дзуку серйозно 
2. Слова з семантичним повтором 
重ねる касанеру класти одне на інше; продовжувати, повторювати 
繰り返し курі-каеші повторити 
追って отте потім, після; слідом за 
引き続く хікі-цудзукі слідувати один за одним 
続けて цудзукете продовжуватись, слідувати за 
また мата знову 
もう一度 мо: ічідо ще раз 
再度 сайдо вдруге 
再三再四 сайсан-сайші неодноразово 
再び футатабі знову 
3. Слова з обома ознаками 
重々 джю:-джю: багато разів, неодноразово 
重ね重ね касане-ґасане знову 
返す返す каесу-ґаесу неодноразово 
またまた мата-мата ще 
しばしば шіба-шіба часто 
たびたび табі-табі часто 
次々 цуґі-цуґі один за одним 
Варто зазначити, що ім’я померлих також підлягали табуюванню. Звідси 
виник звичай давати посмертне буддійське ім’я померлому. Іншими словами, 
якщо в розмові згадували померлого, промовляли не його справжнє ім’я, а 
підставне. Вважалось, що якщо вимовити його справжнє ім’я, він міг 
повернутись. 
Таким чином, на основі викладеного матеріалу, можна зробити висновок, 
що уявлення про магічну силу мови були широко розповсюджені за давніх 
часів і були реалізовані в конкретних способах табуювання небажаної лексики. 
Було з’ясовано, що основою лексичної табуації досі є впевненість у небезпеці 
номінації конкретного слова у конкретній ситуації. У ситуаціях пов’язаних зі 
смертю, табуювання викликане страхом накликати біду не сім’ю. Це стосується 
слів, здатних викликати асоціацію з повторення негативної події. Це також 
стосується слів, які асоціюються зі стражданнями, негативним фіналом і 
прощанням із життям. Прийомом евфемізації, який застосовується у сфері 
смерть, є метонімія. Слова не виключаються, а замінюються за суміжністю. 
Табуюється не поняття, а слово. Евфемізми не володіють сакральністю, але в 
контексті смерті набувають таємничого відтінку. Таким чином, табуїзми та 
евфемізми є рухомим джерелом мовних змін, які можуть розкрити своєрідність 
японської мовної культури. 
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The article deals with taboo lexics and the ways of its euphemisation considering death in 
Japanese. 
